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Plants of Coles County, Illinois, U.S .A. 
Verbena bracteata Lag. & Rodr. 
Family : Verbenaceae 
Charleston: Lincoln Ave. and 7th Street. Elevation about 700 
feet. 38°28'42"N 88°10'24"W 
Habitat : grass:, strip b~ s1de\\alk 
Notes: nm,ers light purple. procumbcnt stems. 
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